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Противоречивость этого процесса обусловлена, во-первых, 
недостаточно чётким пониманием обществом специфики функций, 
выполняемых профессиональными социальными работниками, во- 
вторых, низкой мотивацией работать в этой сфере тех, кто получа­
ет образование по этой специальности. Всё это, в конечном счёте, 
приводит к тому, что ощущается недостаток или полное отсутст­
вие настоящих профессионалов среди действующих социальных 
работников. Этим объясняется низкий уровень профессиональной 
культуры социальной работы в России на сегодняшний день.
Следует особо отметить, что развитие современного обще­
ства с присущими ему тенденциями к атомизации, фрагментации и 
маргинализации порождает всё более отчётливую потребность в 
специализированной деятельности по решению разнообразных со­
циальных проблем. Социальная работа как особая профессия со 
своим подходом к решению этих проблем и подготовке будущих 
специалистов, является своеобразным ответом на подобный за­
прос. Следовательно, проблема формирования профессионализма 
в социальной работе будет требовать дальнейшего изучения с це­
лью повышения эффективности деятельности социальных работ­
ников, а значит и улучшения заботы о благосостоянии и раскрытии 
возможностей и способностей личности, семьи.
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Насилие в семье как социальная проблема 
современного общества
Преобразования, которые осуществляются в России в по­
следние годы, обострили многие проблемы, в том числе и соци­
альные. К их числу можно отнести и проблему роста насилия в 
различных его формах, в том числе и насилие в семье. По данным 
статистики, ежегодно около 2 миллионов детей в возрасте до 14 
лет избиваются родителями. Для 10% этих детей исходом стано­
вится смерть, а для 2 тысяч детей - самоубийство. Более 50 тысяч 
детей уходят из дома, спасаясь от собственных родителей.
В 1,7 раза возросло число случаев умерщвления грудных 
младенцев матерями. По исследованиям Центра социальной и су­
дебной психиатрии им. Сербского, жестокое обращение в семье 
терпят в основном дети 6-7 лет; 60-70% таких детей постоянно из­
биваются своими родителями, отчимами (мачехами), сожителями 
матери (сожительницами отца). Они отстают в развитии, страдают 
различными физическими и психо-эмоциональными расстрой­
ствами. Многие дети являются жертвами «пьяной педагогики», ко­
торая подчас приводит к трагическим для ребенка последствиям.1
Насилие в семье -  явление не специфически российское, а 
универсальное, всеобщее. В различных формах и проявлениях оно 
существует во всех без исключения странах, независимо от их об­
щественного и государственного строя. В современной России се­
мейное насилие с каждым годом растёт -  средства массовой ин­
формации всё чаще сообщают о преступлениях на семейной почве.
Насилие в семье есть реальное действие или угроза физиче­
ского, сексуального, психологического или экономического ос­
корбления и насилия со стороны одного лица по отношеншо к дру­
гому, с которым лицо имеет или имело интимные или иные значи­
мые отношения. Как правило, насилие в семье характеризуется 
следующими чертами: 1) если уже имело место физическое наси­
лие, то обычно с каждым последующим разом возрастает частота 
его повторения и степень жестокости; 2) насилие и оскорбительное 
поведение чередуются с обещаниями измениться и извинениями, 
приносимыми обидчиком; 3) при попытке порвать отношения на­
блюдается эскалация опасности для жертвы.
Насилие в семье происходит в любых слоях и категориях 
населения, независимо от классовой, расовой, культурной, религи­
озной, социально-экономической принадлежности её членов. К 
сожалению, увеличивается число преступлений, жертвы которых -  
женщины. Основным составом преступления является насилие на
1 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ. Стат. данные // 
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почве ревности и сексуальное насилие. По данным печати, в Рос­
сии за 1998 г. 15 тысяч женщин были убиты своими мужьями, а 
среди всех изнасилований каждое шестое приходилось на мужей. 
Например, в Башкортостане в каждой пятой семье женщина испы­
тывает физическое насилие со стороны мужа.2 Таким образом, се­
мейное насилие превращается, чуть ли, не в норму семейных от­
ношений. В большинстве случаев объектами насилия становятся 
дети.
Особенность российской ситуации состоит также в том, что 
тема семейного насилия находится в «тени» общественного обсу­
ждения и исследовательской деятельности. В настоящее время в 
нашей стране практически не существует системы оказания помо­
щи детям, пострадавшим от разных форм насилия. Лишь в ряде 
регионов накоплен опыт проведения акций по созданию убежищ, 
кризисных центров, телефонов доверия. В частности, в Самарской 
области, где семейная политика возведена на государственный 
уровень.
Пострадавшие от насилия дети рано приобщаются к деви­
антному образу жизни, порой становятся участниками преступных 
группировок. В.М. Закирова справедливо считает, что феноменом 
семейного насилия в современном российском обществе является 
избиваемый ребенок3. Большинство родителей избиваемых детей -  
распущенные люди. Их жестокость порождает аналогичную черту 
у детей, которые потом будут также «воспитывать» своих детей. 
Фактором, провоцирующим семейное насилие, служит патриар­
хальное общественное мнение. Соседи слышат крики и плач ре­
бёнка, однако тревогу не поднимают. Милиция без санкции проку­
рора в дом не входит. Так и страдают сотни тысяч российских 
женщин и детей без необходимой помощи.
2 Закирова В. М. Развод и насилие в семье -  феномен семейного неблагополучия. 
//Социс. 2002. №12. С. 132.
3 Закирова В. М. Развод и насилие в семье -  феномен семейного неблагополучия 
// Социс. 2002. № 12. С. 133.
Насилие в семье в различных его формах приобрело в Рос­
сии за последние 5 лет масштабы, угрожающие самим основам 
безопасности общества. Женщины и дети составляют 70% жертв 
тяжких насильственных посягательств в семье. На детей и жен­
щин, неспособных защитить себя и занимающих зависимое поло­
жение в семье, ежегодно приходится 38% от общего числа убитых 
на почве агрессивных семейно-бытовых отношений. Более поло­
вины (50,5%) супругов при выяснении отношений употребляют 
обидные слова. В качестве разрешения конфликтов в 7% случаев 
используется физическое насилие (рукоприкладство), а в 5% - 
унижающие человеческое достоинство действия.4
Также необходимо отметить, что в связи с ухудшением со­
циально-экономической обстановки в стране практически неизбе­
жен рост числа семейно-бытовых конфликтов и как следствие их -  
проявлений насилия в семье (физического и психологического). 
При этом значительная часть правонарушений, связанных с наси­
лием и направленных на членов семьи, будет носить скрытый ха­
рактер; «на поверхности» окажутся наиболее тяжкие из них (пре­
ступления против жизни и здоровья), требующие вмешательства 
правоохранительных органов.5
Д. Салимова
Использование социометрии в практике социальной работы
Для сбора информации о различных аспектах жизни обще­
ства, функционировании социальных систем используется множе­
ство социологических, психологических и других методов иссле­
дования. Среди них особое место занимает социометрический ме­
тод, разработанный выдающимся исследователем Я. Морено, ко­
торый предназначен для изучения межличностных отношений в
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